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摘 要:吉田茂是日本昭和时代声誉卓著的政治家、外交家，他对日本的经济发展、政治稳定和外交趋势有
着举足轻重的影响。本文从分析吉田茂内阁的对华政策入手，着重分析其政策成因，了解和把握其对当代中日关
系的制约和影响，并试图对其作为政治家和外交家身份的不同与关联进行探讨。
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一、引言
吉田茂是依据 《日本国宪法》选举产生的
二战后第一任首相，也是对战后日本外交政策
倾尽全力、地位显赫、影响深远的著名政治家。
深入系统地分析吉田茂执政时期的中国政策观，
是研究战后日本对外政策尤其是对华政策的重
要方面。本文从分析吉田内阁对华政策入手，
着重分析其内外成因，了解和把握其对当代中
日关系的制约和影响。并通过对具体历史事实
的考察，探索吉田茂对华外交思想的基本特点
及其政策影响，理清日本战后外交特征之间的
关系，揭示其思想内涵和历史意义，并为人们
系统研究吉田茂战后提出的国家发展战略和对
华政策以及日本政治思想史、外交思想史的研
究提供有力的依据和丰富的佐证。
二、吉田茂的个人资历及主政背景
吉田茂曾是二战前和战时日本外交界亲英
美派外交家，在外务省任职三十余年，深谙中
国事务，在外务省有 “中国通”之称。吉田茂
是以职业外交官的角色初登现代日本政治舞台
的。在担负历史赋予的治国理政的重大使命之
前，历任驻天津总领事、驻奉天总领事、外务
省事务次官、驻意大利大使、驻英国大使等外
交职务，离法西斯统制体制的权力中心较远，
甚至于一度受到军部独裁势力的排挤和打击。
而这些经历，使吉田茂对欧美资产阶级宪政体
制的优越性有切身体会和深入了解，是塑造吉
田茂的民主主义和和平主义政治性格的重要因
素，也使吉田茂有别于战前日本绝大部分封建
色彩浓厚的政治家。而所有这些使得吉田茂成
为战后初期美国占领当局最易于接受的政治人
物。除 1947 年 5 月至 1948 年 9 月在野之外，从
1946 年 5 月到 1954 年 12 月期间，吉田茂先后
五次出任日本内阁首相，执政累计长达七年之
久。执政期间，吉田茂对当代日本的政治、经
济巨变做出了重大贡献。
吉田茂为战后日本民主政体的确立起到了
很大的作用。战后日本民主化改革核心的 《日
本国宪法》公布和实施，是在吉田内阁时期完
成的，并据此制定了一系列与之相称的法律，
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为建立三权分立的资产阶级政治体制作好了法
律上的准备。虽然实施非军国主义和实行民主
化改革是由美国占领当局强加给日本的，但是
在封建主义残余极其浓厚的日本，如果没有像
吉田茂这样具有和平与民主意识的政府首脑积
极配合，其顺利实施是难以想象的，即使强制
实施，效果也会大打折扣。
吉田茂改变了日本外交战略的走向。这种
改变表现为以赶超欧美为目标的经济外交取代
了战前以称霸远东为目标的军事外交，“经济大
国，军事小国主义”取代了 “军事大国，经济
小国主义”。为此，日本奉行对美 “一边倒”
的外交政策，依靠美国的支持重返国际舞台;
军事上与美国结盟，采取守势战略;集中力量
优先发展经济。从日本的战略实践来看，正是
靠成功运用经济外交，才较快实现了经济大国
化的战略目标，政治大国化的目标也成为其后
历届政府追求的目标。
吉田茂为维护政党政治体制的正常运行做
出了贡献。政党政治是体现资产阶级民主制度
的三大支柱之一，是实现资产阶级政治统治的
有效方法。而战前日本政党力量的薄弱和政党
政治的不健全，正是导致法西斯独裁势力上台
的重要原因。吉田茂身体力行，开辟了由众议
院第一大党执掌政权的政党政治惯例，不惜因
此而付出失去政权的代价。1947 年 4 月的众议
员选举中，吉田茂所在的自由党沦为第二大党，
“于是有人议论与民主党合作建立保守派联合内
阁，更有甚者，有人主张从民主党内拉出一部
分人来组织第一党。但是我决定把政权让给第
一位的社会党，从此树立起我国民主政治的规
范”。①此举对缺乏民主政治传统的战后初期日
本而言，无疑具有深远的意义。
基于长期处理中国问题的经历，吉田茂自
身形成了一种较为完善的中国政策观，在战后
依然延续并在对外政策上充分表现出来。
三、吉田茂的对华外交政策
战后的日本外交政策都被严格限定在日美
关系总方针———即对美 “一边倒”的追随外交
的基本框架内，对华政策更体现出这一点。
防止共产主义势力渗透进日本。吉田茂是
坚定的反共派，向来视共产主义为洪水猛兽，
形同水火。可以看一下吉田茂因反战被宪兵队
逮捕时的口供:“即使对英美的战争失败，国体
绝不会灭亡，但如果国内被赤化，那么日本只
有灭亡。”②就是说，认为共产主义得势的前景
远比对外战争失败的可能更为可怕，更加难以
接受。这与蒋介石 “攘外必先安内”的反共政
策何其相似!吉田茂首登首相宝座时，更是险
些因要求解决粮食危机的群众运动而组阁流产，
吉田茂后来说:“我的第一届内阁，由于共产主
义者所领导的暴徒的实力斗争，遭到了阻碍。
我的内阁是在红旗的包围和革命歌声中组
建的。”③
吉田茂早在 1949 年就提到日本在 “政治上
必须阻止现今席卷亚洲大陆的共产主义潮
流。”④他认为如果邻国实现共产主义化，日本
也将岌岌可危。1954 年当中苏发表 《中华人民
共和国政府和苏维埃社会主义共和国联盟政府
关于对日本关系的联合宣言》后，吉田茂认为
这是对日本的一种和平攻势的预兆，它会波及
日本，因此极度关注。针对这个宣言，他提到，
“这种和平攻势在亚洲的目标就是日本，我认为
这次声明就是一个具体的表现。因此，自由阵
营的大国应该彼此协调，努力削弱共产党中国
和苏联的团结。”⑤因此，在目前形势下，“我们
在自由世界中都是处于抵抗共产主义的前哨地
位。我们国策的基本方针必须从正确认识这个
事实出发。面对共产主义的侵略，保卫自己就
是保卫自由世界，保卫自由世界也就是保卫自
己。”从吉田茂的思想轨迹中可以清晰地看到，
在吉田茂执政期间，“防止共产主义势力波及到
日本”的思想始终在他头脑萦绕，这是他反共
反华的主要思想根源，也是中日关系正常化的
主要障碍之一。
《吉田书简》的出台。吉田茂的对华政策事
实上很大程度受美国的影响。吉田茂本身在考
虑中国的问题上也有自己的一定方针，在他的
《十年回忆》中提到， “在我来说，同台湾友
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好，促进彼此经济关系，本来是我的宿愿。但
是我也想避免更进一步加深这种关系而否认北
京政府。这是由于我认为:中共政权到现在为
止虽然看来似乎和苏联保持着密切的关系，但
是中国民族在本质上却存在着和苏联人不能相
容之处，文化不同，国民性不同，政治情况也
不同的两国，终将形成互不相同的状态。因此
我不希望彻底使日本同中共政权的关系恶
化。”⑥然而美国的态度却是，日本绝对不能表
明选择同哪一个政府议和。但如果表示选择台
湾政府又将给许多承认北京的国家以不好的影
响。美国十分担心日本的行动，所以在旧金山
和会结束后的第四天，56 名国会议员联名上书
总统，声称 “如果日本承认北京政权，并与其
进行两国间接触，是违背美日两国国民最佳利
益的。”美国同时派出杜勒斯特使到东京，说服
吉田茂首相与台湾当局缔结和约。杜勒斯强调
台湾处在远东军事战略要冲上，台湾政权作为
中国的合法政府得到了美国及其他国家的承认，
北京政权被联合国指责为侵略国家，因此，日
本为同台湾政权缔结和约而进行谈判是符合日
本最大利益的。吉田茂迫于内外压力，又不想
放弃其反华政策，遂同杜勒斯提交了 《吉田书
简》。
《吉田书简》的要点是: (1)“日本政府希
望最终与日本的邻国之间建立全面的政治、和
平及贸易关系”; (2)与占据联合国席位的
“中华民国政府”“缔结条约”，“重建两国政府
之间的正常外交关系”; (3)条约中有关 “中
华民国”的条款，“适用于现在或今后可能处于
中华民国政府管辖下的全部领土”; (4)借口
联合国诬指中国为 “侵略者”以及 《中苏友好
同盟互助条约》 “实际上是针对日本的军事同
盟”，“中共政权支持试图用暴力颠覆日本宪法
制度及现政府的日本共产党” (这句话的意思
是:当时的中国共产党领导下的大陆政权支持
“日本共产党”;而这个 “日本共产党”是试图
用暴力推翻日本宪法制度以及日本现政府) ，声
称日本政府 “并无与中共政权缔结两国间条约
的意向”。吉田内阁一方面不认为 “台湾代表中
国”，仅与其实行 “限定议和”，一方面宣称将
来与中国建立全面的外交关系，为日后中日两
国关系正常化打下伏笔，留有余地。吉田茂解
释《吉田书简》的精神是:先与 “现在支配台
湾、澎湖列岛的政府缔约”，待“中共政权改变
目前做法”时，将来 “再与中国结成全面的睦
邻关系”， “缔结全面的条约”，并将上述 “两
步走论”规定为日本政府对华方针的 “主
义”。⑦1952 年 1 月 16 日《吉田书简》在东京和
华盛顿同时发表，1952 年 5 月日本国会众参两
院分别开始审议《日台条约》，7 月 5 日两院通
过了该条约。《日台条约》遭到了日本在野党的
强烈反对和北京政府的抗议，这给中日关系的
正常化设置了长达 20 年的障碍。
反共反华的对美追随外交。战败时的日本
经济面临的困境是多方面的，尤其是粮食短缺
问题。1946 年大米歉收加剧了粮食供应危机，
所以吉田茂以 “战败国求胜于外交”的理念开
始和盟军最高统帅麦克阿瑟商谈，吉田茂看透
麦克阿瑟内心 “反共”的想法，所以吉田茂以
反共为由向麦克阿瑟索取粮食。这是吉田茂战
后反华的最初表现。⑧而到了 1951 年，当《旧金
山和约》和《日美安保条约》签订的时候，日
本虽然名义上独立，但军事和经济上依然依赖
于美国。吉田茂的对华政策必然要追随美国，
把日本的位置界定在“自由主义阵营”，并且反
对苏联和中国的社会主义政治体制路线。⑨签订
《日台条约》是吉田茂内阁反共反华政策的集中
体现，也开启了日本用 “一中一台”或 “两个
中国”策略限制中国的国际影响力的先河。吉
田茂在中华人民共和国成立之初就声明:“一切
都要看盟军总部的政策而定”，反对畅通中日渠
道。政治上则采取静观其变的姿态。在议和谈
判中，吉田茂内阁对美国的反共遏制战略亦步
亦趋，敌视新中国，堵塞发展日中关系的渠道，
构成两国关系正常化的一大障碍。日本一旦选
择了美国的庇护与支持，就意味着将自己的利
益纳入了美国战略的轨道，不可能完全按照自
己的意愿自主处理外交事务，随着旧金山片面
对日和约的签订，吉田茂内阁反共反华的对美
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追随外交浮出水面，成为日本对华外交政策的
“主旋律”。
四、吉田茂对华政策的成因
由吉田茂内阁开创并确立的日本战后保守
主义，成为当代日本政治的主流，历经五十余
年而日久弥坚，冷战结束后更是呈现出日益加
剧的趋势。吉田茂担任各级外交官的经历形成
了他的“自由主义的保守主义”的政治倾向。
吉田茂所倡导的保守主义，主要有如下特征:
(1)强调保持传统，维护秩序，从文化和意识
形态的角度，不断强化国民对天皇权威的认同。
(2)强化国家的主导地位和权力，从而建立起
一个对社会、对国民都具有很强统制力与统合
力的国家。(3)高举资产阶级的民主主义大旗，
在客观上为保守政党在战后的长期统治地位提
供重要的合法性基础。(4)在对待日本社会发
展和现代化问题上，强调以现实主义为其基点。
(5)强调真正的发展应在秩序中进行。不难看
出，吉田茂的保守主义倾向以现实功利主义和
民族实用主义为基点，这同战后日本对美低调
追随、和平自守、经济至上的 “吉田路线有着
一定程度的内在联系”。正是基于这样的保守主
义立场，吉田茂为了使日本早日摆脱战败国的
局面，重返国际社会，就势必会不遗余力地大
搞日美协调，因而追随美国反华亲蒋也就成为
他的必然的选择。
吉田茂的对华外交政策，可以分为内因和
外因两个部分，也就是战后日本国内的诸种因
素导致吉田茂上台之后的内在成因和美国对华
政策对吉田茂内阁影响的外在成因。
内在成因，一方面，由于日本宪法赋予内
阁处理外交关系的权力，而且在吉田茂执政时
期首相大多兼任外相的局面使吉田茂拥有很大
的回旋余地。另一方面，在野党不仅没有坚决
反对选择台湾当局作为议和对象，甚至也没有
追究吉田茂先斩后奏式的外交决策的责任。在
野党的无力反击，一方面是由于中国参加朝鲜
战争的现状使得中国贸易不可或缺论的影响大
大降低，另一方面，冷战的加剧也使日本的选
择范围急剧减少，难以提出能与吉田茂议和方
案相匹敌的设想。
吉田茂当政时期，正是以东西方对抗为标
志的国际冷战格局的形成及确立时期。作为战
后初期冷战最前沿的东亚国家日本，其外交政
策如何，势必会受到冷战思维的严重制约。对
于因战败而完全丧失防卫能力但又历来重视国
防安全的日本来说，依靠美国实现安全保障的
目标不失为一种现实的捷径。美国把日本纳入
其全球战略的轨道，要把日本建设成为 “亚洲
工厂”的战略意向和日本的国策要求特别是吉
田茂一贯的反共立场正好内外呼应。
外部原因，一方面，美国对日占领政策的
转变和全球战略的调整左右着吉田茂内阁的对
华政策。随着美国的亚洲战略重点国民党政权
从大陆退居台湾，美国便把亚洲的战略基地移
到日本。美国视新兴的社会主义中国为其推行
全球霸权政策的障碍，为了封锁和遏制中国，
拼凑了《日美安保条约》，日本成了美国策划的
反华包围圈的前沿阵地，在这种形势下，日本
的对华政策势必要服从美国反华反社会主义的
“大局”。另一方面，日本统治阶级借助美国力
量的需要也决定了吉田茂内阁为全力配合美国
而推行反华政策。日本经济复兴所需要的大量
资金要靠美国提供，日本国家安全需要依赖美
国强大的军事力量，日本摆脱战败国的地位、
重返国际舞台更加需要美国的全力支持。所有
这一切，决定了日本政府的外交方针不能偏离
美国远东战略的轨道，在外交上跟着美国行事。
吉田茂内阁牺牲部分外交自主权是取得美国保
护与支持所必然付出的代价。而吉田茂一贯热
衷于对美协调的立场，使其内阁反华政策的出
台顺理成章。日本所追求的，正是美国强权下
提供的自由开放的国际经济秩序带来的种种
好处。
五、结语
综上所述，二战之前，吉田茂奉行日本对
华侵略等政策而长期出任职业外交官，二战结
束后，虽然中国已绝大部分实现统一，但这并
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不是吉田茂所期待的统一。而此时战败的日本
已经没有影响中国的力量。吉田茂进行反共反
华的追随外交，是为了尽早摆脱被占领期，恢
复独立，他不得不接受美国劝告和台湾当局议
和的要求。从战后吉田茂上台开始，他凭借着
近现代日本少见的 “国际感觉”审视着国际社
会。他觉得共产主义势力最可怕，于是就想方
设法防止共产主义势力的发展，并企图将中国
从共产主义阵营中脱离出来，当计划失败时，
便在美国政策的高压下，伙同美国对中国采取
敌视、排斥、分化、瓦解的政策。吉田茂利用
美国以及国内要求与中国大陆进行贸易的压力，
诱使美国做出了对日本更加有利的让步。它使
《旧金山和约》部分地接受了日本的要求，从战
后日本发展过程来看，与美国结盟、优先发展
经济的“吉田路线”不失为一个好的选择。当
然这也导致了日本在长时期处于没有独立外交
的局面，同时又使中日邦交正常化推迟了 20 年
之久。
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Abstract:Shigeru Yoshida，a politician and diplomat with good reputation in Japan's Showa-Era，has
played a decisive role in Japan's economic development，political stability and diplomatic trend． Starting
from illustrating the Shigeru Yoshida Cabinet's China policy，this paper further analyzes the reasons of the
formation of Shigeru Yoshida's China policy，and looks deep into the constraints and impacts that the policy
affected on the contemporary Sino-Japanese relations，and tries to discuss the different identity of Shigeru
Yoshida as a politician as well as a diplomat．
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